eredeti énekes vigjáték 3 felvonásban  - irta Szigligeti - zenéjét szerzé Szerdahelyi József - rendező: Együd. by unknown
DEBRECZENI SZÍNHÁZ.
V. bérlei Kedden, február 11-kén 1873. 17. szám.
adat i k :
Eredeti énekes vígjáték 3 felvonásban. Irta Szigligeti. Zenéjét szerzé Szerdahelyi József.
(Rendező : Együd.)
S z e m é  l y  z e t i
Szilva?, profékor 
CamHIs, nevelőnö 
Mariska, növendéke* árvt 
LiliomH ) . , ,









Kányái, telegdi fogadd* 











Parasztok. Történik az l~ ső  felvonás Kolozsvárott, a 2 - ik  és 3 -ik  Telegden
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9— 12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
MMeMyáraU tAlsó és közép páholy 4- frt 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 50 kr
Támlásszék Mfrt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr, Deák jegy földszintre kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
DeÜreeien 1873. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
